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leadás kezdete hét órakor!
DEBRECZEN VÁROS
S O K O N A I é  S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
yó szám 304.________ Igazgató MEZEY BÉLA._______Telefon 545.
Debreczen, 1917 junius hó 22-én pénteken :
Bakó László
budapesti nemzeti színház művészének vendég felléptével:
V
D aljáték 3 felvonásban. I r t a : Kővessy A lbert. Zenéjét ö sszeá llíto tta : V irányi Jenő . R endező : Kassai K ároly.
S zem élyek :
ii Juda  Löw ben Becallel prágai rabbi 
im, a leánya — — — — — —
. B rache, Rudolf császár csillagásza — 
d, m indenes — — — — —
;r szakácsné a rabbi házában — — —
n , M irjam  vőlegénye — — — —
him , M irjam  szerelm ese ■— — —
blem — — — — — — — —
i kereskedő a G hettóban  — — — —
K em ény Lajos 
Görög Olga 
Kovács Im re 
V árnay László 
H o rv á th  Nusi 
Szakács Á rpád 
Sáfár Sándor 
Bakó László
Második kereskedő a G hettóban — — —
Sarah 
Ráchel 
Debora 
Jud ith  
1 )
2 )  vásáros 
4 )
Hadnagy
 ^ghettóbeli leányok _
)
Ádám
k, férfiak, nép vásárosok, tánczosok, tánczosnők, poroszlók, asszonyok, leányok, gyerekek, kereskedők. T örtén ik  
I I I .  felvonás a rabb i házában , a I I .  felvonás a Ghettó vásári piaczán. Idő : 16-ik század vége.
Dormann Andor 
Leven dovszky 
Zách Teréz 
H orváth  Irm a 
H orváth  Miczi 
Ferenczy 
L évay Pál 
A rday 
Kolozsváry 
Prágában. Az I. és
[e lyárak:
Földszinti családi páholy 17 K 20 f. Első em eleti családi páholy 14 K  20 f. Földszinti és I. 
em eleti k ispáholy 11 K 20 f. II. emeleti páholy 7 K 70 f. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 f.
Tám lásszék V II I—X II. sor 2 K 60 f. Tám lásszék X I I I —X V II. sor 2 K 30 f. Erkélyülés
I. sor 1 K 46 f .  E rkély  II . sor 1 K 26 f. Állóhely 82 f. Tanuló- és ka tona-jegy  62 f. K arzat-
nztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 — 5 óráig'. Esti peDztárnyitás 6 orakor. Előadás kezdete  7 órakor.
■  I ■ ■  ■ "  ■ ........................~ ’1
Holnap, 1917 évi junius hó 23-án, szom baton:
á.KÓ LÁSZLÓ a budapesti nem zeti színház m űvészének fellép tével:
Betyár kendője
N épszínm ű 5 képben.
D eb re c z e n  sz . k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1 9 1 7
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
